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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian tari Buku yang telah dilakukan di Kecamatan 
Lahewa Kabupaten Nias Utara. Maka  kesimpulan yang dapat diambil dari 
penelitian ini yaitu;  
1. Di Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara terdapat kesenian yang masih 
terjaga dan terlestarikan yaitu kesenian tari Buku, tarian ini ditampilkan 
pada acara malam Mamedadao yaitu malam sebelum acara pernikahan 
dilaksankan. 
2. Tari Buku diteliti dan dikaji Secara teks yang di analisis dalam bentuk 
tulisan kemudian dipaparkan kedalam analisis koreografis, analisis 
struktural dan analisis simbolik.  
3. Dimana dalam analisis koreografis pada tari Buku dilihat dari bentuk gerak, 
tehnik gerak dan gaya gerak. Pada analisis struktural tari Buku yang 
dicatatat secara verbal terdiri dari 29 motif, 29 frase yang tergabung dari 
motif, 22 kalimat yang tergabung dari frase, 10 gugus yang tergabung dari 
kalimat dan 1 bentuk yang digabungkan dari kalimat yang telah disusun 
berdasarkan ragamnya. Dalam analisis simbolik pada tari Buku yang dilihat 
dari makna geraknya. 
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B. Saran  
Saran penulis adalah tetap melestarikan kebudayaan dan kesenian yang ada, tari 
Buku salah satu warisan budaya yang memiliki sejarah dan masih ditampilkan di 
kalangan masyarakat Kecamatan Lahewa hingga saat ini, maka dari itu kesenian ini 
harus terus diwarisakan secara turun temurun, karena tari Buku bagian dari budaya 
Nias Utara yang masih terjaga, agar dapat menjadi pengetahuan bagi kalangan 
diluar daerah maupun mancanegara, sehingga menjadi wawasan bagi penikmat 
kesenian. 
